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शिक्षा नीशि 2019 के शनर्माण की प्रशरियषा, र्ई 2015 र्ें िुरू हुई। जब सभी रषाजयों र्ें, 
ज़र्ीनी सिर पर कषार् करने वषाले संस्षानों जैसे 
शक शजलषा सिर पर, बललॉक सिर पर, पंचषायि 
और संकुल सिर पर इस सन्दभ्भ र्ें पशरचचमा की 
िुरुआि की गई। इस पशरचचमा र्ें आए शवचषारों 
को र्षानव संसषाधन शवकषास र्ंत्षालय द्षारषा ्दज़्भ 
शकयषा गयषा। अकितूबर 2015 र्ें, सवगगीय टी एस 
आर सुब्रर्शनयन, (भतूिपतूव्भ कैशबनेट सशचव, भषारि 
सरकषार) की अधयक्िषा र्ें शिक्षा नीशि की शरपोट्भ 
पर कषार् िरुू हआु, शरपोट्भ भी बनी लेशकन शवशभन्न 
कषारणों के चलि ेयह जषारी नहीं हो सकी। बषा्द र्ें 
इसे रषाष्ट्ीय िैशक्क योजनषा एवं प्रिषासन संस्षान 
(नयतूपषा) की वेब सषाइट र्ें अपलोड शकयषा गयषा। 
जतून 2016 र्ें, र्षानव संसषाधन शवकषास 
र्ंत्षालय ने ‘सर् इनपुटस फलॉर ड्षाफ़ट एडुकेिन 
पलॉशलसी 2016’ नषार् कषा ्दसिषावेज़ अपनी 
वेबसषाइट पर उपलबध करषायषा और सषा् ही यह 
गुज़षाशरि भी की शक संस्षान, वयशकि सभी इस 
नीशि पर अपनषा फीडबैक, शटपपशणयाँ ्देने के 
शलए सविंत् हैं। हषालाँशक इस ्दसिषावेज़ पर भी 
कषार् पतूरषा नहीं हुआ और यह अपने अशनिर् रूप 
र्ें नहीं आ सकषा। 
जतून 2017 र्ें, र्ंत्षालय द्षारषा पुनः शिक्षा 
नीशि पर कषार् की िुरुआि हुई। डलॉ के. कसितूरी 
रंगन (प्रबुद्ध वैज्षाशनक एवं पतूव्भ इसरो अधयक्) की 
अधयक्िषा र्ें नौ वयशकियों की एक कर्ेटी गशिि 
की गई। कर्ेटी को लगभग छह र्हीने के सर्य 
र्ें रषाष्ट्ीय शिक्षा नीशि कषा र्सौ्दषा िैयषार करनषा 
्षा। ऐसषा र्सौ्दषा जो ‘शिक्षा के क्ेत् र्ें गशििील 
और िेजी से ब्दलिे हुए सवरूप के सन्दभ्भ र्ें 
कर् से कर् ्दो ्दिकों के शलए प्रषासंशगक और 
उपयुकि हो’। 
जैसषा शक नीशि की प्रसिषावनषा र्ें कहषा गयषा 
है, शिक्षा नीशि कषा र्सौ्दषा िैयषार करने कषा कषाय्भ 
कषाफी वयषापक ्षा— सर्य के शलहषाज से भी 
और इसर्ें जुड़े संस्षानों, संगिनों व वयशकियों 
के शलहषाज से भी। कर्ेटी ने न केवल पतूव्भ र्ें 
शवकशसि शवशभन्न ्दसिषावेजों जैसे— रषाष्ट्ीय 
शिक्षा नीशि 1968, 1986, संिोशधि नीशि 
1992, टी एस आर सुब्रर्शनयन कर्ेटी शरपोट्भ 
व ्देि की शिक्षा से समबशनधि अनय ्दसिषावेज़ो 
को सन्दशभ्भि शकयषा बश्क वयशकियों, संस्षानों 
आश्द की शटपपशणयों को भी धयषान र्ें रखिे 
हुए इस ्दसिषावेज़ को अशनिर् रूप श्दयषा। नौ 
स्दसयों की इस टीर्  के सषा् चचमा–पशरचचमा र्ें 
कुल 74 संस्षान ( र्तं्षालय, संगिन, संस्षाएँ और 
सघं आश्द) और ्देि–शव्देि के शवशभन्न िैशक्क 
संस्षानों र्ें कषाय्भरि 217 प्रबुद्ध वयशकि जुड़े 
्े। इसी के सषा् शजन नषागशरकों ने नीशि र्ें 
अपनी श्दलचसपी ज़षाशहर की व वयशकिगि िौर 
्देि की आज़षा्दी के बषा्द के शिक्षा इशिहषास र्ें पहली रषाष्ट्ीय शिक्षा नीशि कषा बृह्द् 
्दसिषावज़े 1968 र्ें प्रसििु शकयषा गयषा ्षा। ि्दोपरषानि रषाष्ट्ीय शिक्षा नीशि कषा ्दतूसरषा र्सौ्दषा 
1986 र्ें प्रसििु शकयषा गयषा। शिक्षा नीशि 1986 अपने पुनरीशक्ि सवरूप र्ें ‘शरियषानवयन कषाय्भरिर्’ 
के सषा् 1992 र्ें शफर से प्रसिषाशवि की गई। अब लगभग 35 वर्भ बषा्द 31 र्ई, 2019 को शिक्षा 
नीशि कषा नयषा ्दसिषावेज़ ‘रषाष्ट्ीय शिक्षा नीशि 2019’ कषा प्रषारूप शवचषारषा््भ प्रसिुि शकयषा गयषा है।
राष्ट्रीय शिक्ा नरीशि (प्ारूप) 2019 
शिमि्श क ेकुछ प्स्ान शिन्दु
सामशयक
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पर अपनी शटपपशणयाँ व प्रशिशरियषाएँ ्दीं उनके 
शवचषारों को भी जगह ्दी गई। 
नीशि की प्रसिषावनषा र्ें कहषा गयषा है शक यह 
्दसिषावेज़ लीक से हटकर है, इसको पढ़कर 
यह क्न पुख़िषा होिषा श्दखषाई ्देिषा है। नीशिगि 
्दसिषावेजों र्ें यह िषाय्द ऐसषा पहलषा ्दसिषावेज़ है 
जो अँग्ेजी और शहन्दी ्दोनों भषारषाओं र्ें उपलबध 
करषायषा गयषा है। ्दसिषावेज़ की भषारषा सहज, 
सुपषाठय है। कई शवचषारों को पढ़िे वकि यह 
भी र्हसतूस होिषा है शक ्दसिषावेज़ र्ें शवचषारों को 
उनके शनशहिषा््भ सशहि समपतूण्भिषा र्ें रखने की 
कोशिि की गई है। उ्दषाहरण के शलये प्रषारूप 
्दसिषावेज़ कहिषा है शक सकूल र्ें लड़शकयाँ 
सुरशक्ि हों पर सषा् ही यह भी बिषािषा है शक 
सुरक्षा के र्षाने कयषा हैं और इस सन्दभ्भ र्ें सकूल 
की, सर्षाज की और अनय संस्षाओं की कयषा 
शज़मर्े्दषारी होगी? इसी िरह अनय ्दसिषावेजों की 
िरह इसर्ें शवद्षाश््भयों र्ें वयशकिगि सविंत्िषा 
और शज़मर्े्दषारी की बषाि भी कही गई है। लेशकन 
यह ्दसिषावेज़ इस वयशकिगि सविंत्िषा के अ््भ 
को भी सषा् र्ें रखिषा है, वह यह शक शवद्षा्गी 
अपने आसपषास के लोगों और सर्षाज के ्दबषाव र्ें 
नषा आएँ और वह करें शजसे लेकर वह आशवसि 
है और वषासिशवक जुनतूनी हैं।
्दसिषावेज़ र्ें चषार भषाग हैं— सकूली शिक्षा, 
उचच शिक्षा, अशिशरकि प्रर्ुख फोकस क्ेत् व 
शिक्षा र्ें ब्दलषाव। सकूली शिक्षा को समबोशधि 
करिषा पहलषा भषाग सीखने की बुशनयषा्द के रूप र्ें 
‘प्रषारशमभक बषा्यषावस्षा र्ें ्देखभषाल और शिक्षा’ 
अधयषाय से िुरू है। नीशि कहिी है शक आरशमभक 
वरषों र्ें शजसर्ें 0 से 3 और 3 से 8 वर्भ, ्दोनों 
वग्भ िषाशर्ल हैं, बचचों की हर िरह से उत्कृष्ट 
्देखभषाल हो, यही बचचे के एक सक्र् वयशकि के 
रूप र्ें शवकशसि होने कषा एक बेहिरीन र्ौकषा है। 
शवशभन्न अधययन भी यह सुझषािे हैं शक आरशमभक 
पोरण और शिक्षा बचचे के जीवन भर के शवकषास 
को प्रभषाशवि कर ्देिे हैं। इसके सषा् ही नीशि 
यह भी रेखांशकि करिी है शक यश्द शिक्षा र्ें 
सर्िषा लषानी है िब भी ‘प्रषारशमभक बषा्यषावस्षा र्ें 
्देखभषाल और शिक्षा’ र्ें शनवेि जरूरी है। वंशचि 
वग्भ के बचचे सकूल र्ें आिे ही शपछड़ने लगिे हैं 
कयोंशक उनकी औपचषाशरक सकूल के शलए कोई 
आवशयक िैयषारी ही नहीं हो पषािी, न िषारीशरक 
िौर पर और नषा ही र्नोसषार्षाशजक िौर पर। 
नीशि इस बषाि की अनुसंिषा करिी है शक इसर्ें 
श्दए गए श्दिषा शन्ददेिों को धयषान र्ें रखिे हुए 
एनसीईआरटी प्रषारशमभक बषा्यषावस्षा शिक्षा के 
शलए एक उत्कृष्ट पषाठयरिर् और िैशक्क ढाँचषा 
िैयषार करे। सषा् ही यह भी अनुिंसषा करिी 
है शक प्रषारशमभक बषा्यषावस्षा की ्देखभषाल और 
शिक्षा को आरटीई एकट के एक अशभन्न अंग के 
रूप र्ें िषाशर्ल शकयषा जषाए। नीशि आँगनवषाड़ी, 
पतूव्भ प्रषा्शर्क और प्रषा्शर्क शवद्षालयों के एक ही 
चषार्दीवषारी र्ें होने और बषा्यषावस्षा र्ें ्देखभषाल 
और शिक्षा के शलए अचछे शिक्कों के पेिेवर 
शवकषास कषा भी प्रसिषाव रखिी है। हषालाँशक यह 
नीशि इसकषा कोई ढाँचषा प्रसिषाशवि नहीं करिी। 
बहुि से अधययन ्दिमािे हैं शक पाँचवी िक 
आिे–आिे भी बचचे पढ़ने–शलखने और संखयषा 
ज्षान जैसे बुशनयषा्दी कौिल हषाशसल नहीं कर 
पषािे। ये कौिल सीखने र्ें आत्र्शनभ्भर बनने, 
लगषािषार सीखिे रहने के शलए बहुि ही अहर् 
हैं। नीशि इन कौिलों की अहशर्यि ि्षा इनके 
शवकशसि न होने की वजह से बचचों को सीखने 
र्ें आने वषाली कशिनषाइयों को रेखांशकि करिी 
है और यह भी कहिी है शक यश्द इस श्दिषा 
र्ें कुछ नहीं शकयषा गयषा िो इससे ्देि को 
होने वषालषा नुकसषान कषाफ़ी बड़षा होगषा। सकूल 
र्ें बचचों को इन बुशनयषा्दी कौिलों को हषाशसल 
करने पर प्रभषाव डषालने वषाले शवशभन्न कषारकों 
र्सलन शिक्कों की प्दस्षापनषा, बचचों के सषा् 
कषार् करने की उनकी क्र्िषा, र्षािृभषारषा की 
अहशर्यि, बचचों के पोरण और स्षानीय सर्ु्दषाय 
की शज़मरे््दषारी आश्द पर भी नीशि शवसिषार से 
चचमा प्रसिुि करिी है। 
शिक्षा आज यांशत्क और रटने पर आधषाशरि 
है। चषाहे सरकषारी शवद्षालय हो अ्वषा प्रषाइवेट, 
चषाहे आरशमभक शिक्षा हो अ्वषा उचच शिक्षा 
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ज़ोर रटने पर है। इस अंक के शलए हषाल ही र्ें 
आयोशजि संवषा्द र्ें भषाग लेने वषाले सभी शिक्कों 
कषा भी यही कहनषा ् षा शक छषात् अवधषारणषाओं को 
सर्झें, यह शनहषायि ज़रूरी है लेशकन पषाठयरिर् 
कषा अशधक होनषा, उसकषा शनयि सर्य पर पतूरषा 
करनषा, परीक्षा प्रणषाली, र्षाधयर् की भषारषा आश्द 
कई कषारक हैं शजनकी वजह से बचचे शवरयवसिु 
को सर्झने की बजषाय उसे रट लेने को िरज़ीह 
्देिे हैं।
शिक्षा नीशि कषा यह प्रषारूप सकूली शिक्षा के 
शलए एक नए ढाँचे को बनषाने कषा प्रसिषाव रखिी 
है। एक ऐसषा ढाँचषा शजसर्ें शवरयवसिु कषा बोझ 
कर् हो, जो िषाशक्भ क शचंिन, शवशलेरण, सवयं 
खोजकर सीखने को बढ़षावषा ्दे, और शजसर्ें 
सीखने की वि्भर्षान र्े प्रचशलि प्रशरियषाओं जैसे 
शबनषा सोचे सर्झे रटनषा, बषार बषार ्दोहरषािे हुए 
सीखनषा आश्द नषा हो बश्क बचचे यह सीखें शक 
सीखनषा कैसे है। नीशि यह भी कहिी है शक 
बचचों की उम्र उनके सिर और रुशच को ्देखिे 
हुए सीखने के िौर िरीके शवकशसि करने की 
ज़रूरि है और सषा् ही यह िुरुआिी वरषों र्ें 
र्षािृभषारषा र्ें शिक्षा की भी पैरवी करिी है। ड्षाफट 
नीशि कषा प्रसिषाव है शक सर्ग्, अनुभवषात्र्क, 
चचमा और शवशलेरण–आधषाशरि शिक्षा के शलए 
स्षान प्र्दषान करने के शलए सकूल पषाठयरिर् 
को कुछ आवशयक अवधषारणषाओं िक कर् शकयषा 
जषाए िषाशक आवशयक शिक्षा और र्हत्वपतूण्भ सोच 
को बढ़षायषा जषाए। सभी शवरयों पर सर्षान जोर 
्देने के सषा् और, पषाठयचयमा, सह–पषाियरिर् 
यषा पषाठयेिर क्ेत्ों र्ें कोई कशिन अलगषाव 
नहीं और वयषावसषाशयक और िैक्शणक धषारषाओं 
को सर्षान ्दजमा ्देने के सषा्, छषात् की पसं्द 
को सक्र् करने के शलए पषाठयरिर् लचीलषा 
होगषा। नीशि के अनुसषार कोर पषाठयरिर् और 
पषाठयपुसिकें  बनषानषा एनसीईआरटी की ही र्तूल 
शज़मर्े्दषारी होगी। रषाजय सिर पर एससीईआरटी 
द्षारषा पषाठयपुसिकों के शनर्माण की बषाि कही 
िो गई है लेशकन उसके पषास पषाठयपुसिकों के 
शसफ्भ  स्षानीय शहससे के शनर्माण की शज़मर्े्दषारी 
होगी। लेशकन सषा् ही यह भी कहषा गयषा है शक 
ये शकिषाबें एनसीईआरटी द्षारषा शवकशसि र्तूल 
सषार्ग्ी के आधषार पर शवकशसि होंगी। ्दतूसरे 
िब्दों र्ें रषाजय को अपनी पषाठयपुसिक शवकशसि 
करने की पतूरी सवषायत्तिषा श्दए जषाने और उसके 
शवकशसि शकए जषाने की कोई र्ंिषा नहीं होगी। 
हषालाँशक अभी एनसीईआरटी द्षारषा शवकशसि 
पुसिकें  अनय पुसिकों से बहुि बेहिर हैं शकनिु 
सभी रषाजयों र्ें ऐसी क्र्िषा शवकशसि करनषा उनके 
संस्षानों की िैक्शणक क्र्िषाओं के शवकषास कषा 
व सकूली शिक्षा को बेहिर कर पषाने की उनकी 
सर्झ के शवकषास के शलए अशनवषाय्भ है। नीशि र्ें 
उनर्ें इस क्र्िषा के धीरे–धीरे शवकषास की बषाि 
िषाशर्ल शकयषा जषानषा अचछी बषाि होगी।
आकलन, फलॉर्देशटव र्तू्यांकन, और र्ुखय 
अवधषारणषाओं और कौिल के सषा्–सषा् उचच 
रिर् क्र्िषा पर धयषान केशनरिि करने के शलए 
सुधषार शकयषा जषाएगषा। ड्षाफट नीशि छषात् िनषाव 
को कर् करने की आवशयकिषा पर जोर ्देिी 
है, और सषा् ही बोड्भ परीक्षाओं र्ें शवशिष्ट 
पशरवि्भनों की शसफ़षाशरि भी करिी है। 
उचच शिक्षा के सन्दभ्भ र्ें नीशि कषा प्रषारूप 
सुझषािषा है शक उचच शिक्षा केवल नौकशरयों 
के शलए िैयषार करने वषाली न हो बश्क ऐसी 
हो जो शवद्षाश््भयों र्ें सर्षालोचनषात्र्क सोच, 
संवषा्द, सर्सयषा शनवषारण, रचनषात्र्किषा और 
बहुअनुिषासनषात्र्क क्र्िषा कषा शवकषास करे। ये 
ही वे क्र्िषाएँ हैं जो इंसषान को रोबोट से अलग 
करिी हैं।
नीशि प्रषारूप उचच शिक्षा के र्ौजतू्दषा सवरूप 
की कशर्यों को पहचषानिे हुए उचच शिक्षा िंत् के 
पुनग्भिन कषा सुझषाव ्देिषा है। यह प्रषारूप प्रसिषाशवि 
करिषा है शक उचच शिक्षा, अभी खणडों र्ें बँटी 
हुई है उसे सर्ेशकि करनषा होगषा, सषा् ही इन 
संस्षानों को बहुअनुिषासनषात्र्क भी बनषानषा होगषा 
यषानी शवज्षान, कलषा, र्षानशवकी और पेिेवर क्ेत्ों 
के सषा् िोस कषार् सभी एक ही संस्षान र्ें शकए 
जषाएँ। वि्भर्षान शिक्षा प्रणषाली के अनिग्भि, कई 
संस्षान ऐसे हैं जो एक खषास शवरय र्ें ही शिक्षा 
उपलबध करषािे हैं। ये एकल शवरयक संस्षान 
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पेिेवर वयशकि िैयषार करि े हैं लेशकन इसर्ें 
वयशकियों की वयशकिगि रुशच, रचनषात्र्किषा व 
प्रशिभषा शवकशसि नहीं हो पषािी और न ही ऐसे 
वयशकि शवकशसि हो पषािे हैं जो शवशवध शवरयों 
कषा ज्षान रखने वषाले हों। नीशि शभन्न–शभन्न लक्य 
और कषाय्भ के फोकस के र्द्देनजर िीन प्रकषार 
के उचच शिक्ण संस्षानों कषा प्रसिषाव रखिी है : 
पहलषा– िोध शवशवशवद्षालय जो अनुसंधषान और 
शिक्ण ्दोनों पर सर्षान रूप से अपनषा धयषान 
केशनरिि करेंगे, ्दतूसरषा– शिक्ण शवशवशवद्षालय 
शजनर्ें र्तूल रूप से शिक्ण पर फोकस होगषा 
िीसरषा– कलॉलेज जो शक ऑटोनोर्स संस्षान 
होंगे। लेशकन ये शबलकुल अलग–अलग नहीं 
होंगे बश्क छषात्ों को अपने कषायषों और लक्यों 
के अनुरूप एक प्रकषार के संस्षान से ्दतूसरे 
र्ें जषाने की सवषायत्तिषा व सविंत्िषा होगी। यह 
प्रषारूप प्रसिषाशवि करिषा है शक सभी शवरयों और 
क्ेत्ों र्ें सनषािक शिक्षा कषा आधषार एक ‘उ्दषार 
शिक्षा दृशष्टकोण’ होगषा, जो शवद्षाश््भयों के सर्ग् 
शवकषास के शलए बुशनयषा्द कषा कषार् करे और 
इसर्ें चुने गए शवरयों की शविेरज्िषा के शलए 
भी कषार् करें। 
र्सौ्दषा नीशि अनुसंधषान को उत्प्रेशरि करने 
और सर्््भन करने के शलए संरचनषाओं और 
प्रशरियषाओं ्दोनों के र्षाधयर् से अनुसंधषान पर नए 
शसरे से धयषान केशनरिि करिी है। इसके शलए, 
भषारि सरकषार के एक सवषायत्त शनकषाय के रूप 
र्ें ‘नेिनल शरसच्भ फषाउणडेिन ’ संस्द के एक 
अशधशनयर् के र्षाधयर् से स्षाशपि शकयषा जषाएगषा। 
फषाउणडेिन के कषार् र्ें शवज्षान, प्रौद्ोशगकी, 
सषार्षाशजक शवज्षान और र्षानशवकी के वयषापक 
क्ेत्ों र्ें फंशडंग, अनुसंधषान क्र्िषा कषा शनर्माण 
और उत्कृष्ट िोध को र्षानयिषा ्देनषा िषाशर्ल 
होगषा। हषालाँशक इस फषाउणडेिन के स्दसय 
कौन होंगे? इनकषा चयन कैसे होगषा और कौन 
करेगषा, उस चयन के आधषार कयषा होंगे इन सब 
पर गमभीर र्नन की आवशयकिषा है। नीशि के 
अनुसषार इस संकषाय  के प्रर्ुख प्रधषानर्ंत्ी होंगे। 
लेशकन यह सपष्ट नहीं है शक ऐसषा कयों है? कयषा 
प्रधषानर्ंत्ी के पषास वह नज़शरयषा और इिनषा 
सर्य होगषा शक वे िोध को श्दिषा ्दे पषाएँ? यह 
सशर्शि पतूरे ्देि की िोध ज़रुरिों कषा अन्दषाज़ 
कैसे लगषाएगी? 
इसके अलषावषा ड्षाफट नीशि कई अनय 
र्हत्वपतूण्भ र्सलों पर भी शवचषार करिी है व 
उनको आज के सन्दभ्भ र्ें प्रसिुि करिी है। 
इसर्ें शिक्षा, वयषावसषाशयक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, 
और अशिशरकि प्रर्ुख फोकस क्ेत्ों र्ें भषारिीय 
भषारषाओं को बढ़षावषा ्देनषा िषाशर्ल है। भषारषा के 
र्सले पर कई र्हत्वपतूण्भ सुझषाव व कई बुशनयषा्दी 
र्ुद्दे रखे गए हैं जो शिक्षा र्ें भषारषा के प्रशि नीशि 
की र्षानयिषाओं को सपष्टिषा से वयकि करिे हैं 
और आगे कषा रषासिषा हर्षारे सषार्ने रखिे हैं।
शिक्क–शिक्षा के सन्दभ्भ र्ें नीशि कषा प्रषारूप 
प्रसिषाशवि करिषा है शक सभी शवशवशवद्षालय 
शिक्क–शिक्षा कषा 4 वरगीय कषाय्भरिर् प्र्दषान करेंगे। 
यषानी सभी शवशवशवद्षालयों र्ें शिक्क–शिक्षा के 
शवभषाग बनें और सकूल/ सकूल कलॉमपलेकस व उचच 
शिक्ण संस्षानों र्ें समपक्भ  बनें। नीशि प्रषारूप के 
अनुसषार अब से शिक्क–शिक्षा कषाय्भरिर् केवल 
उचच शिक्षा के बहुशवरयक संस्षानों द्षारषा ही 
उपलबध करषाए जषाएँगे। 
रषाष्ट्ीय शिक्षा नीशि 2019, ्देि की शिक्षा 
को सुदृढ़ करने, भशवष्य के वरषों के शलए ्देि 
को िैयषार करने के शलए प्रसिषाशवि है। नीशि र्ें 
प्रसिषाशवि कई शवचषार उ्लेखनीय हैं व सही 
श्दिषा र्ें जषािे प्रिीि होिे हैं। पर कई जगह पर 
नीशि र्ें इन लीक से हटकर शवचषारों को आगे ले 
जषाने कषा कोई सिकि रषासिषा प्रसिुि नहीं शकयषा 
गयषा है। कुल शर्लषाकर प्रशन यह है शक कयषा 
इसर्ें श्दए गए शवचषारों को हर् ज़र्ीनी सिर िक 
ले जषा पषाएँग?े उनहें अर्लीज़षार्षा कैस ेपहनषायषा 
जषाएगषा? यह प्रशन िो शफर भी है ही।   
जैसषा शक ऊपर कहषा गयषा है यह नीशि चषार 
भषागों र्ें शवभषाशजि है, लेशकन हर्ने यहाँ िुरुआिी 
्दो भषागों सकूली शिक्षा और उचच शिक्षा के सन्दभ्भ 
र्ें प्रसिषाशवि कुछ शबन्दुओं को शवचषारषा््भ रखषा है। 
नीशि के इस प्रषारूप पर शवशभन्न र्ंचों के जशरए 
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चचमा अभी जषारी है। यह अभी भी खुली चचमा 
के शलए mygov.in पर शटपपशणयों व सुझषावों के 
शलए उपलबध है। हर्षारी अपेक्षा है शक पषाििषालषा 
भीिर और बषाहर के वि्भर्षान और भषावी लेखक 
व पषािक अपने अनुभव के आधषार पर नीशि के 
इस प्रषारूप कषा शवशलेरण करें सषा् ही ब्दलषाव 
के शलए, इसके कषायमानवयन के शलए यश्द कुछ 
सुझषानषा चषाहिे हैं िो वह भी सुझषाएँ। आप चचमा 
और शवशलेरण के शलए कोई भी शवशिष्ट खणड 
चुन सकिे हैं।
गुरबचन शसंह
रजनी शद्वे्दी
